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In memoriam: mr. sc. Borislav Blažević 
(1940.-2014.)
Mr. sc. Borislav Blažević rođen je 22. veljače 1940. godine u Tesliću, u Bosni i Hercego-
vini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1965. godine, nakon čega polaže pra-
vosudni ispit i upisuje Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti na istom fakultetu, 
na kojem 1975. godine magistrira na temu: „Prevencija i represija prometne delikvencije na 
području Općinskog suda u Kutini“. Njegovu profesionalnu karijeru obilježio je dugogodišnji 
rad u sudstvu te je tako radio kao sudac na Općinskom sudu u Kutini i Novskoj, a bio je 
i predsjednik Visokog prekršajnog suda te sudac Visokog trgovačkog suda u Zagrebu na 
kojem je također obnašao ulogu predsjednika suda.  Osim u sudstvu, radio je  kao pravnik 
i u državnim ustanovama te u nekoliko poduzeća, a među kojima su: Sanski Most, Ina-Pe-
trokemija Kutina i  Jugoton Zagreb.
Svojim djelovanjem i aktivnim zalaganjem ostavio je neizbrisiv trag  u popularizaciji 
alternativnih načina rješavanja sporova, a posebice je značajan njegov doprinos razvoju 
mirenja u Republici Hrvatskoj. Dulji niz godina djelovao je  kao izmiritelj i trener izmiritelja 
te je sudjelujući na mnogobrojnim edukacijama i savjetovanjima promicao i ukazivao na 
prednosti mirenja kao brzog i djelotvornog načina rješavanja sporova među strankama, 
nasuprot dugotrajnim i skupim sudskim postupcima. Pored toga, gospodin Blažević je u 
svom radu posebnu pažnju posvećivao i problematici zaštite autorskog prava te je ujedno 
obnašao i ulogu predsjednika Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i 
srodnih prava.  Bio je istaknuti član više stručnih udruga te prvi i počasni predsjednik Hr-
vatske udruge za mirenje i dopredsjednik Hrvatskog društva za autorsko pravo. Koautor je 
nekoliko knjiga  te je napisao preko dvadeset stručnih radova koji najvećim dijelom obra-
đuju tematiku prava intelektualnog vlasništva i mirenja kao alternativnog načina rješavanja 
sporova.
Borislav Blažević preminuo je 15. veljače 2014. godine u 74. godini života. 
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